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Under the effect of globalization, China's foreign direct investment (FDI) is 
expanding constantly and the effect of foreign capital on economy is gradually 
revealed. Meanwhile, urbanization, as one of the focus of the 18th Thrid Plenary 
Sessions, is also regarded as an important motivation to develop domestic economic 
for a long period of time. As an important province located along the east coast of 
China, how to utilize foreign capital and promote the development of cities in Fujian 
is one of the problems Fujian need to solve currently. Therefore, the research on FDI 
and the dynamical mechanism of urbanization of Fujian province is of theoretical and 
practical significance. 
Based on the spatial economics theory, this study discusses the relationship 
between FDI and urbanization. Urbanization is a course of conversion of labor from 
traditional industries to other industries, and a course from country to urban. So there 
is a close tie between them. Based on statistics collected from Fujian, this study 
demonstrates the correlation between FDI and urbanization in terms of time and 
spatial dimensions, in order to conclude the development of urbanization and the 
disparity among different locations. With the help of periodic statistics and the 
different measure models, the study conducts a deep analysis on the influence of FDI 
on Fujian’s urbanization. 
The study shows that there is a positive relationship between urbanization and 
FDI. It also demonstrates the deep-seated relationship among FDI, industrial 
agglomeration, human source and urbanization in Fujian. 
Therefore, Fujian government is suggested to rationally choose FDI, optimize 
foreign investment structure, promote the layout of labor forces between urban and 
rural areas, scientifically plan the process of urbanization, and promote a stable 
development of both cities and countryside.   
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第一章  绪论  





小平南巡讲话之后，我国外商直接投资的实际利用首次超过 100 亿，达到 110.11
亿美元。自那时起，我国利用外资一直处于上升趋势，只有 2009 年因为全球金
融危机有轻微的下降。2013 年中国吸收外商直接投资已到达 1.45 万亿美元，在








升。从 2004 年到 2008 年，平均年增长达 26.67%，远高于全国实际利用外商直
接投资的平均增长率 10.77%。另一方面，从 2004 年到 2008 年福建省实际利用
外商直接投资金额占全国实际利用外商直接投资金额的比重也不断提高，这一比







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[1]	  胡鞍钢.地区与发展：西部开发新战略［M］中国计划出版社，2001	  




































    本研究以FDI对城镇化的影响路径为研究对象，通过模型推导与实证研究，
力图揭示和评价 FDI 对城镇化的影响路径，具有一定的理论意义与实践意义。 
1.1.2.1 理论意义 
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化是一个不断发展的社会现象，需要建立动态、客观的评价体系，定量分析影响
城镇化的因素，为确定正确的政策提供理论依据。 












    （2）为 FDI 引进政策的制定提供科学依据。本研究通过研究 FDI 对于福建
省九地市城镇化的影响，系统分析了 FDI 的影响作用，归纳了福建省利用 FDI
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1.2.2研究内容 	  


















1．3 可能的创新与不足之处 	  
本文有以下几点创新。首先，在研究的视角上。之前的文章主要是单纯的
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